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　　Folk tales have been handed down to children, and attracted widespread popularity as a 
child culture children favor. However, folktales have been utilized not only as children’s 
amusement, but also as one of the ways that adults make a variety of important 
information known to the children. From this meaning, what appears in folk tales has a 
role to symbolize something that should be shown to children.
　　In Japanese folktales, “Oni” appears frequently as a terror. And also in Korean folk 
tales, “Tokkebi” a has the same form with Japanese “Oni”. However, the characteristics of 
“Oni” and “Tokkebi” are not described in the same way. What Japanese “Oni” and Korean 
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